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摘  要 
随着信息社会的不断发展，人们日益注重利用先进的技术提升科学管理的手段，提
高资源的利用率，做到社会信息的科学管理。 
在中等职业学校的管理中，学生信息是非常重要的一项数据资源，它涉及人员面广，
包含的数据量大，而且需要及时更新。如果单纯地依靠人工管理，工作量相当大，而且
传统的人工管理工作方式规范程度不高，影响管理效率。因此中职学校学生信息迫切需
要利用现代信息技术来进行科学有效地管理。 
为此，本文遵循软件工程的相关理论和方法，设计并实现了一套符合中等职业学校
学生信息特点的学籍管理系统，以科学有效的方式对学生信息进行管理。本文的主要内
容包括：进行学生学籍信息管理系统的需求分析，通过对学校学籍管理人员日常管理工
作的了解及与管理人员、学生进行沟通和讨论，确定系统的整体结构、功能性需求和非
功能性需求，然后对系统的各功能模块进行详细的业务分析。根据学生学籍信息管理系
统的业务需求分析，进行了系统的总体设计和规划，完成了系统的详细设计，包括：后
台数据库的设计，前台用户界面的设计，系统功能模块设计，系统网络结构设计等等。
最后对学生学籍信息管理系统进行实现，以系统的功能模块作为单位，进行逐个的实现。 
本系统可以将学籍管理人员从冗余的纸张式管理中解放出来，减轻管理人员的工作
量，提高了管理效率，同时系统方便快捷的操作可减少学籍信息管理的漏洞，提高了管
理精确度。此外，系统的易操作性及计算机强大的信息处理功能，可为学校精简工作人
员，节约学校能源。 
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Abstract 
As the information society continues to develop, people are increasingly stressing on 
adopting advanced technologies to promote scientific management, so as to improve the 
utilization rate of resources and achieve the scientific management of social information. 
In managing the secondary vocational school, student information is very important data 
resource. It involves a wide-range of personnel and contains a large amount of data, which 
needs to be updated in a timely manner. If simply relying on human management, the work 
load is huge. In addition, the traditional human management is inadequate in standardization, 
which will influence the management efficiency. Therefore, it is an urgent need to adopt 
modern information technology to carry out scientific and effective management of student 
information in the secondary vocational school. 
To this end, based on relative theories and methods of software engineering, a set of 
student information management system, which is in accordance with the characteristics of 
secondary vocational school, was designed and implemented. In this way, student information 
is managed in a scientific and effective way. The main content of this paper includes: Firstly, 
a demand analysis was conducted on student information management system. Through 
studies on the daily management of the school's student information management staff as 
well as communication and discussions with students, the system's overall structure, 
functional and non-functional demand were determined. Then, detailed operational analysis 
was conducted on the system's each function module. According to the above demand 
analysis, the system's overall design and planning were conducted, and the detailed design of 
the system was completed, including: backstage database design, front-end user interface 
design, system function module design, system network structure design and so on. Finally, 
the student information management system was implemented base on the unit of system 
function module, which was implemented one by one. 
Through this system, student information management staff can be freed from redundant 
paper-type management, which can reduce their workload and improve their management 
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II 
efficiency. At the same time, due to its convenient and fast operation, the system can reduce 
loopholes in student information management and improve management accuracy. In 
addition, thanks to the operability of the system and the computer's strong information 
processing capability, it can streamline staff and save resources for the school. 
 
Key Words: Student Information；Enrollment Status Management；Database 
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第一章  绪论 
1.1  研究背景与意义 
计算机系统在工作、生活中的广泛应用与互联网的飞速发展，带领人们进入了信息
技术时代，也被称为数字时代。学校管理工作，在信息时代里受到了极大的挑战，信息
技术的跳跃式发展，也给学校的传统管理工作提出新的要求。通过配置网络基础设施，
建立网络安全系统，开展数据库基础设施建设、实现信息化管理，从而有利于学校管理
人员、教师和学生进行信息发布、信息交流和共享。由此，学校管理工作要以当代计算
机及网络技术为基础，并朝着信息化、网络化、现代化的方向发展。 
1.1.1  研究背景 
学生信息在中等职业学校的日常管理工作中是很重要的一项数据，它涉及的管理人
员众多，包含的信息量大，而且还时常对其进行更新。如果单纯地依赖传统的学籍管理
模式，管理人员的工作量将非常大，而且传统的半人工管理工作方式不够规范，既不利
于提高工作效率，保密性也差。 
福建龙岩财经学校是一所中等职业学校，设有会计等 6个专业，全日制在校生及非
全日制教育和退役士兵就业技能培训共近 4500 人。由于中职学校每年学生流失变动较
为频繁，每年招收学生数也并不固定，学生数年年都在变化，需要处理的学生相关信息
也不断增加。目前，在龙岩财经学校的学生管理工作中，只有一个教务系统用来管理学
生成绩信息，其他学生管理工作人员，如管理学生德育的学生科，管理招生就业的招就
办都还依赖手工或 Office 办公软件对学生的相关信息等进行管理，这种半人工的传统信
息管理模式已经远远满足不了当前信息时代对学校学生管理工作的基本要求。 
学生的管理涉及到了学生在校期间的各种行为管理，学生管理的好坏不但影响着学
生素质的提高，以及同班主任的考评机制息息相关，甚至能影响学校的发展。显而易见，
学生管理工作及其重要，但是学生的管理工作又相当繁琐，管理工作需要细化到每一个
年级、专业、班级，甚至学生。同时在学校各项工作中，学生管理工作所涉及的管理方
面又是最多的，它涉及到了学生学籍信息、学生成绩信息、学生德育信息等方面，因此
在实际的管理工作中，就会涉及到学校的多个行政部门科室，由此，就会出现学生纪录
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的信息量繁多、管理繁杂，甚至如果相关科室没有良好的配合协调，就会造成学生信息
的不一致，最终将造成学生管理工作的混乱。 
由于缺乏现代化的管理手段，学籍管理人员常常面对大量的信息资料却不能及时调
整出自己所需要的数据。目前，大多数中职学校学生学籍管理还处于半手工处理阶段，
工作际繁琐又效率低，学生学籍发生异动，其相应的信息资料若不能及时进行修改，往
往会出现信息处理不一致的情况，每学期期末的成绩登记容易出现错误遗漏等情况，学
生成绩的查询工作也会极不方便。随着时间的推移，学生信息又会生成大量的数据和资
料，这就给信息的查找、维护及更新带来许多困难。同时学校专业设置又具多样化，学
校办学规模又不断扩大，招生人数逐年攀升以及教学计划的不断完善，学籍管理的数据
量急剧增加，使得学籍管理工作强度大大增加。在这样的情况下，最好的解决方法是利
用计算机技术与数据库管理系统，对学生的各方面信息进行记录，并使用信息化的管理。
本论文的写作目的就是开发一套适合中等职业学校的“学生学籍信息管理系统”，通过
这个系统来记录学生的各项信息，实现学生管理工作的信息化，提供一个良好的学生管
理平台，以满足当前学生管理工作的需求。 
学生学籍信息管理系统是针对中等职业学校学生特别是龙岩财经学校学生的信息
特点及日常学生管理工作中的实际需求来设计的，它可以有效地实现学生管理信息化，
能及时更新学生信息，减少学生管理人员的日常工作量，提高工作效率，使学校学生管
理工作日趋规范。 
1.1.2  研究意义 
每一个学校都需要配备有一套学生学籍信息管理系统，学生信息的管理对于学校的
决策与管理者都是非常重要的，决策者需要根据学生信息做出学校工作的决策部署，管
理者需要根据学生信息对学生实施有效的管理方法。学生信息管理系统的使用和其相应
的配套设施的配备，可以使学生管理工作有序有效地进行，进而使学校稳定持续发展。
具体而言，本系统的开发意义主要表现在： 
1.降低学籍管理人员的劳动强度，减少管理人员的工作量。学籍管理系统是利用计
算机进行辅助的工作软件，它在教务科获取学生的基本信息，并依据这些信息建立学生
学籍档案，减少了输入的大量工作，降低了工作人员的劳动强度。 
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2.学生管理信息的网络化。学生信息的管理，不再单独在一台计算机上操作，而是
在网络中利用共享资源，得到学生的各种信息，进行整合，形成学生的学籍信息，而且
学生信息的变化，可以反馈到网络中，从而实现不同部门的协同工作。 
3.管理部门网络化。在早期的管理部门中学生的学籍是单独的，当学生退学时，信
息反馈不是很及时，采用网络化学籍管理可以实现管理部门的网络化，在学籍管理中针
对学生信息的变化，在相应的部门就会及时出现，比如，新生入学，没有教务科的数据
导入，学生学籍档案的建立就不能得以进行，班主任就无法为学生进行德育评价，任课
教师就无法为学生录入成绩。由于学生信息的管理的各流程紧密联系，这就使得每个部
门都必须很好的各司其职，高效地完成自己的工作任务，从而全面地提高整个系统的工
作效率。 
总之，开发和使用学生学籍信息管理系统，可以让学生管理人员避免大量重复性工
作，可以节省人力、财力，提高学校学生管理的工作效率，进而提升学校管理水平。该
系统是学校信息化管理的一个良好的工具，使得日常繁杂的学生管理工作得以化简，从
而使学校的管理工作日趋科学化。 
1.2  研究现状 
1.2.1  国外研究现状 
据资料显示，在 19 世纪末，美国就建立了专门的学生管理体系；20 世纪 70 年代
数字化校园的概念就被美国的麻省理工学院所提出；在欧美，各地政府都强力支持各类
学校对校务管理和教学进行的数字化改造；20世纪 90年代以后西方大部分院校都已经
建立了完善的、现代化的信息管理系统。因此在西方发达国家，数字化校园开发早、起
点高、资金投入大和开发速度快，现在已经形成了一个成熟的数字化校园模型，虚拟大
学、网络教学、电子课件等的电子化教学方式已经在发达国家迅速发展并应用。 
此外，国外的许多大中型软件开发公司都曾做过学校的学生的信息查询系统，软件
开发技术也比较成熟。他们按照可扩展性和包容性原则进行软件开发，使得开发出的系
统不但能接纳原有数据结构，保护已有资源，也便于结构调整，易于功能扩充，方便升
级，在满足当前业务需求的同时，留下足够的空间供将来的扩展。同时国外的大中型软
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件公司具有许多优秀的程序员，开发经验丰富，能熟练运用开发工具，所开发出的学生
信息管理软件，极具人性化，能合理布局信息，满足软件使用者的实际需求。 
1.2.2  国内研究现状 
国内信息化建设起步较晚，学生管理信息化建设尚处于起步阶段，在机构设施、服
务范围质量及人员要求等方面与其他国家相比还存在差距。但是，近几年来各类学校不
断在信息化建设上投入资金，一方面配备各种硬件、系统软件和构建网络，另一方面使
用了一系列教学、科研、办公管理以及其他的应用软件，具有一套有一定规模的信息技
术系统。 
随着计算机的普及许多学校也开发使用了一些基于过程化语言、具有一些简单功能
的适应于单机使用的管理系统，如学生成绩管理、招生管理、财务管理等系统。但随着
学校招生规模的不断扩大，单机管理系统已经不能满足学校管理工作的需求，一些资金
比较充足的学校先后开发了在内部局域网运行，使用小型数据库的分布式管理系统，实
现了主要主要功能模块的集成和部分数据的共享，但由于系统的可抑制性差且造价比较
高，因此并没有得到广泛的应用。 
但近几年，由于互联网快速兴起，网络技术迅速发展，许多学校把自己的应用系统
构建在 Internet 上，并采用 C/S、B/S 结构来开发学籍管理系统。这些管理信息系统主要
是以 TCP/IP 为传输协议，以 Windows 2000 Server，Linux 或 Unix 作为操作系统，使用
多层分布式数据库系统和动态网页编程语言，在 MySQL，Oracle 等数据库基础上开发
完成。因此系统的稳定性和安全性均有很大提升，同时信息的发布已经突破了校园的限
制，形成了较完善的基于网络环境的学籍管理信息系统。 
虽然现在国内已经建立了类似的、比较完善的学籍管理系统，但都是以本校的需求
为出发点，开发出适合自身情况的学籍管理系统。目前，不但能在网上下载到各种学生
学籍管理软件，也可以跟软件公司购买各类学生学籍管理系统。但从网上下载软件存在
感染病毒的风险，而且此类软件功能过于简单，不能满足中等职业学校的使用需求，同
时模块设计不够完善，不能适用于中等职业学校使用。跟软件公司购买的学籍管理系统
有些功能模块太复杂或者有些模块根本没有使用意义，这样使用起来比较麻烦，购买这
样的成品不但价格非常昂贵，而且买回来也并不完全适合学校的实际情况，由此必然会
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